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1.1. Судук 
АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТІВ ДОБРО І ЗЛО 
У НАРОДІВ АЗІЇ І АФРИКИ 
У статті на матеріалі асоціативного експерименту описано асоціативний по-
тенціал концептів ДОБРО і ЗЛО, знання концептосфери яких необхідне для адек-
ватного діалогу культур вумовах полінаціонального культурного середовища. 
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Suduk 1.1. Associative potential of «The good» and «The evil» as concepts: Asian 
and African peoples 
In this article it is described an associative potential of «the good» and «the evil» 
concepts based on the materials of the associative experiment, knowledge of sphere of 
concepts neededfor adequate cultures dialogue under multinational student community. 
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Судук И. И. Ассоциативный потенциал концептов ДОБРО и ЗЛО у народов 
Азии и Африки 
В статье на материале ассоциативного эксперимента рассмотрен ассоци-
ативный потенциал концептов ДОБРО и ЗЛО, знание которого необходимо для 
адекватного диалога культур вусловиях полинациональной студенческой среды. 
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